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PONENCIA DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD PON
TIFICIA BOLlV ARIANA ,Y LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CUL TURA
DE A NTIOQUIA.
Tema .;es tado actual de la e ns e iianz a
de la matemarica a nivel medi o
y un plan de emergencia para
capac itac ion,
I. Programas actuales.
1.1. Objetivos ~ sar isfactceios en rerminos generales,
1.2. Contellido.
1,2,1, El disefio y la extension dif'iculta el Iogro de los objetivos ~~
fialados,
1,2,2, La desarriculacion del area pOI'asignaturas no deja apreciar
claramenre las estructuras maremaricas.
1.2,3, No se observa secuencia en los diferentes grades. particular'
mente en 10o? 20" y 30,
1,2-4, Despues de 8 afios de redaccion ~ algunos terras aparecen
desacsualizadqs e
II. Profesorado.
For las razones que se anotan en la justificac ion del plan, el nivel acade-
mico def profesorado no es el deseable ,
III. Plan de capae itac ion ..
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El rapido crecimiento cuanritarivo de la educacion media, el in "
suficiente mirnero de egresados de las Facultades de Educaci6n
y el bajo porcentaje de Licenciados que se incoepora a lado:a:.n
cia en esre nivel.iha provocado un deficit alarmante de profeso-
rado calificado, el que a su vez ha obligado a Ia Secretaria de
Educaci6n a yincular bachilleres y norma lisras sin capacitacion
previa en ninguna area especifica ,yen muchos casos , sin expe.~
riencia docenre ,
Los incentives que ofrecen los INEM a los educadores ha esri '"
mulado la vinculacion de personal que antes presraba sus servi ..
cios al Departamento 0 aestablecimientos privados, El creci"
miento de estos Institutes ,deja peever una crisis de docenres
para 1971,
Los profesores de concenrraciones de quinto han venido trabajan'
do por el sistema de profesorado con alguna capaciracion anterior
en el area que sirven, La experiencia y preparacion de estos ins-
titutore s, puede agilizar su adiestramienro,
3,2. Objet}voso
3,2,1. Mejorar el proceso de ensefianza aprendizajeen el campo
de la marematica a nivel medic,
3022, Vincular a las Facultades de Educacion a la solucion de
los problemas, mediante la integracion de esfuerzos con
la Secretaria de Educacion,
3,2040 Promover al magisterio de nivel primario al medic.
3.3, Programa,
30301, Propcsitos,
30301,1, Capacirar al profesorado para la ensefianza de la
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matematica.
3.3.1.2. Capacitar al profesOl'ado para la ensefianza de la rna-
ternatica basica,
3,3,1.3, Mejomr el enfoque de los programas actuales con mi
ras a facilitar el empalme de est os con los de los
INEM,
33.1.4, Despertar inreres pOI' la maternat ica y su metodologia.
3.3.1.5, Adiestrar en Ia elaboraci6n y urilizacion de ayudas
didacricas,




Supervisi6n y evaluacion por parte de las Facultadesde Educaci6n y
las Secrerarias de I ramo,
3.5.lncentivos.
3.5,1. Vinculacion ala educacion media.
3.5.2. Reconocimiento ne creditos univers itar ios.
35,3. Posibilidad de adoptar titulo a nivel univers irario,
3.5.4. Reconocimiento de los cursos para efecros de inscripcion y
ascenso en el escalafon.
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PROYECTO DE PROGRAMA PARA PROFESORES DE IViATEMATICA DEL CI·
CLO BASICO.
PIUMERA PARTE.
I. Teoria de conj untos e introduce ion a la logica.
1 L Concepto y determinacion
1 2 Operaciones
1 j Conjuntos y recta numerica,
1 4 Enunciados y graficas de conjuntos de va lidez
1 5 Tablas'de verdad
1 6, Teoria de probabilidades
1 7 Los conjuntos y la geometria
1.8. Concepto de aplicacion
1 9. Re laciones y grafos.
U. Estructuras.
2,1, Leyes de composicion
2 2 Estudio de operaciones definidas por tablas.









2 4 5 Complejos
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2,5 E~ ~"'.:'~ los ectores
III. Funciones.
3.1- Concepro
3-2. Func ion Lineal
3-3- Func ion.cuadratica
3-4. Funcion polino mica
3-5, Func iones circulares ,
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